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 العلاقة بين الأنشطة اللغوية بمهارة الكلام
 8009 أغؿؼـ 00، مىافلت: 8009 أغؿؼـ 40، جصحُذ: 8009 أغؿؼـ 00كبلذ: 
 حسب الله
في كؿم ػالب 
حػلُم اللػت 
الػغبُت، حامػت 
  إمام بىهجى  ٌ
أهىاع  أغغض البدث هي لمػغفت مستخلص البحث:
جى، لمػغفت كضعة مهاعة مػهض اليىزغ بمىاعا بىه الأوشؼت اللغٍى ت في
الػلاكت  الىلام لضي الخلامُظ في مػهض اليىزغ بمىاعا بىهجى لمػغفت
بين الأوشؼت اللغٍى ت بلضعة مهاعة الىلام لضي الخلامُظ في مػهض 
 اليىزغ بمىاعا بىهجى حامبي.
أما مىهج البدث المؿخسضم لبدث َظٍ الغؾالت َى بدث 
 خػملت هي ػٍغ لت إخصائُت همي بالىىع  الاعجباػى، والؼٍغ لت المؿ
أما هدُجت البدث فخضٌ غلى أن هدُجت جلامُظ في المغخلت الثاهٍى ت في 
، وهدُجت جلامُظ في المغخلت الثاهٍى ت  في 86,76الأوشؼت اللغٍى ت 
. فهىان الػلاكت بين الأوشؼت اللغٍى ت بمهاعة 68,57مهاعة الىلام 
ليىزغ بمىاعا بىهجى الىلام لضي الخلامُظ في المغخلت الثاهٍى ت مػهض ا
. َو ظٍ الىدُجت جضٌ غلى غلاكت كٍى ت بين 0607,0= yxr(حامبي) 
 الأوشؼت اللغٍى ت بمهاعة الىلام لضي الخلامُظ مػهض اليىزغ. 
 
 
 مهاعة الىلامأوشؼت اللغٍى ت,  : الكلمات الرئيسيىة
الػلاكت بين الأوشؼت اللغٍى ت بمهاعة  )8009( خؿب الله : ػٍغ لت الاكخباؽ
 لىلاما
 9. 9  ،ؿاهىال مجلت الػلمُت
 di.ca.biniu@abp_anunaasil : غىىان في إهترهِذ
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 مقدمة
مهاعة اللغت: الحظف و الحاصة بيل غمل، فالماَغ َى الحظف بيل 
اللغىي غمل ًلاٌ مهغ في الػلم، بمػنى أهه إحاص و أخىم فيها، فالخػٍغ ف 
إن جدلُل غملُت  )7: 0009،  أخمض فؤاص غلُىا (الص يء و إحاصة فُه. ٌػنى إخيام
الجصاٌ اللغىي غلى َظا الىدى ًضلىا غلى أن مهاعاث اللغت أعبؼ، أخضَا 
 )84: 7009، غمغ الصضًم غبض الله( مهاعة الىلام.
غلى مؿخىي الخػلُم حػض اللغت الػغبُت مفخاح لبلُت الػلىم وجمىً 
خضي الىؾائل الخلمُظ منها ًسىله لضعاؾت باقي المىاص الضعاؾُت بجضاعة. وهي إ
المهمت في جدلُم وظائف المضعؾت المخػضصة، فهي لا جضَع ـ لظاتها بل لأنها 
وؾُلت المخػلمين لخػلم ؾائغ المىاص الأزغي وهي مً وؾائل الاجصاٌ والخفاَم 
بين الؼالب وبُئخه، َو ػخمض غليها ول وشاغ ًلىم به الؼالب، ؾىاء وان غً 
الىلام أو الىخابت، ولظا يهضف حػلُم ػٍغ م الأؾخماع أو اللغاءة أم غً ػٍغ م 
الػغبُت إلى جمىين المخػلم مً الىصٌى إلى المػغفت بتزٍو ضٍ بالمهاعاث الأؾاؾُت 
 في اللغاءة والىخابت والخػبير.
ٍو مثل الخػلُم اللغت الػغبُت بمسخلف أوشؼتها اليشاغ الغئِس ي 
ت للمضعؾت في حمُؼ مغاخل كصض اهدؿاب المخػلمين المهاعاث اللغٍى
الأؾاؾُت، ومً َىا جخدلى أَمُت اللغت الػغبُت في الػملُت الخػلُمُت خُث 
أنها لِؿذ ماصة صعاؾُت فدؿب ولىنها وؾُلت لضعاؾت مسخلف الأوشؼت 
: 9009، محمد صالح الحشغوبي(  والمىاص الملغعة في مسخلف المغاخل الخػلُمُت.
 ) 700
أما المغاص بالأوشؼت اللغٍى ت فهي مجمىع الػملُاث التي ًلىم بها 
لاث مػُىت، جخصل بدُاجه اجصالا مباشغا، َو ظٍ المخػلم في إػاع مج
الػملُاث مً شأنها أن جىؿبه اللغعة غلى مماعؾت الخىاصل الشفىي 
والخػبير الىخابي، ٍو بلى بػض طلً الضعؽ اللغىي وؾُلت مضعؾُت مؿاغضة 
هدؿاب غً ػٍغ م الخدلُل واهدشاف كىاغض الترهُب والصغف غلى ال
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اؾخػمالها واؾدشماَع ا َو شمل الضعؽ والغؾم (الملاء) والخمٍغ ً غلى 
اللغىي وىخضة صعاؾُت مجمىغت غً الميىهاث هي اللغاءة والضعؽ اللغىي 
  وفي الىخابت والوشاء.
كض أحغي حىوؿىن اؾخفخاء غلى ػىائف ش يء مً الظوىع و الأهار 
لمػغفت هىاحى اليشاغ اللغىي التي ًلىمىن بها، أو التي صغذ ظغوف الحُاة 
ها هظغا لػضم كضعتهم غلى طلً. فظهغ أن أَم هىاحى اليشاغ أن ًلىمىا ب
اللغىي: الىىاحى الخػبيًر ت وزاصت الخػبير الشفىي (المحاصزت)، و إطا أعصها أن 
هترجب َظٍ الىىاحى خؿب أَمُتها فىجضَا هما ًلى: المحاصزت، و الخؼب و 
و  اليلماث، و إغؼاء الخػلُماث و العشاصاث، وخياًت اللصص والىىاصع،
المىاكشت واللغاءة، و هخابت الغؾائل، و هخابت الخلاٍع غ والمظهغاث 
والملخصاث. و ػبػا لم هظهغ الاؾخماع لأهه ًفهم مً المىاكف التي ًدضر 
 فيها الىلام، فيل المىاػً التي جخظمً الخػبير الشفىي جخظمً الاؾخماع.
 م.مً الأوشؼت اللغٍى ت جىمُت المهاعاث لغٍى ت منها مهاعة الىلا 
إن مهاعة الىلام هىغان أؾاؾُان َما : المحاصزت والخػبير الشفىي. 
المحاصزت هى الىلام في المىاكف الجصالُت غير المػلضة، وأما الخػبير الشفي 
بالىصف أو بالؿغص أو بالمىاظغة في مىطىغاث ًلىم  ـفهى الخػبير غً هف
َـ الىلام فمػنى المػلم بئغضاحها، وكاٌ ص. َضاًاث في مظهغجه إطا كمىا جضع 
طلً أهىا هضعؽ لمخػلمين زلثت حىاهب َامت غلى الأكل فهي حاهب الىؼم 
وحاهب المفغصاث وحاهب اللىاغض، ولا شً أن مهاعة الىلام مً أَم المهاعاث 
 اللغٍى ت الأعبؼ التى ًجب أن يهخم بها مػلم اللغت بىحه زاص.
ن اللغت أؾاؽ خلُلت اللغت هي الىلام، هما كاٌ محمد غلى الخىاٌ "إ
صىجُت، فلض جيلم الوؿان كبل أن ًىخبها، فاللغت أؾاؽ وشاغ الشفىي أو 
مهاعة  الىلام  هي مهاعة مهمت حضا لأن الىلام أؾاؽ اللغت. مهاعة الىلام."
الىلام هي مهاعة الخػبير الشفىي غما ًجٌى بالخىاػغ في الظًَ. وهى مً 
صىاث المػُىت والأشياٌ مهاعاث إًجابُت جؼلب مً الضاعؽ أن ًيخج الأ 
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الىدٍى ت وأن ًغاعى جغجِب اليلماث والجمل والأؾلىب. ومهاعة الىلام هى مهاعة 
اهخاحُت جؼلب مً المخػلم أو المخيلم اللضعة غلى اؾخسضام الأصىاث بضكت 
والخمىً مً الصُغ الىدٍى ت وهظام جغجِب الجمل واليلماث ختى حؿاغض غلى 
مىكف الحضًث. فمهاعة الىلام هى المهاعة  الخػبير غما ًٍغ ضٍ المخيلم فى
 الأؾاؾُت الثاهُت بػض مهاعة الؾخماع.
 
أما أَضاف جؼبُم البِئت اللغٍى ت في مػهض اليىزغ ليي ًمهغ الخلامُظ في 
لغت الثاهُت، ؾهىلت في جغحمت الىخب الػغبُت، زم جىفُظ الأوشؼت اللغٍى ت 
ىحض البرهامج الظي ًىفػها لمماعؾت الىلام، و في الأوشؼت اللغٍى ت َىان ج
الخلامُظ لؿهىلت في مهاعة الىلام َو ى جدفُظ المفغصاث والمحاصزت و البِئت 
 اللغٍى ت.
الأوشؼت اللغٍى ت ًخم مغجين في الُىم، ٌػني في الصباح والمؿاء. أما في  
اللغٍى ت  الصباح هي جدفُظ المفغصاث والمؿاء هي المحاصزت، وفي جلً الأوشؼت
ىً بػع المفغصاث مً اؾم أو فػل، ومفغصاث التي أغؼي أغؼي مضبغ المؿ
المضبغ إلى الخلامُظ فُأمغ الخلامُظ ليي ًدفظىا جلً المفغصاث في أوشؼت 
 اللغٍى ت الخالُت، وبظلً أغىُاء  الخلامُظ بمفغصاث وؾهىلت في الخيلم. 
ولمػهض اليىزغ لها لغخان هي اللغت الػغبُت واللغت الهجلٍؼ ت، اللغت 
ًؼبم مً ًىم الزىين ختى ًىم الخمِـ، زم اللغت الهجلٍؼ ت  الػغبُت
ٌؿخسضم مً ًىم الجمػت ختى ًىم الأخض. هما كاٌ مضًغ المػهض أن جىفُظ 
الأوشؼت اللغٍى ت ًؤصي إلى جأزير الًجاصي للخلامُظ في مهاعة الىلام و كضعة 
  الخلامُظ في مهاعة الىلام ًصضع مً أوشؼت اللغٍى ت.
خث مؼ مضًغ المػهض، إن في مهاعة هلام اللغت الػغبُت لا هما كابل البا
ًلىم بالمؿىً فلؽ. ولىً ًلىم به في المؿىً و الفصل و المسجض و النهغ 
 والمُضان. ولظلً لا ًجىػ  الخلامُظ أن ًخيلمىا إلا باللغت الػغبُت.
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زم كابل أًظا مؼ الأؾخاط جؼٍى غ اللغت، إن اللغت الػغبُت َى أفظل 
ي مػهض اليىزغ، لأن بظلً البرهامج جصبذ الفغق بين المػهض التي جلؼ البرهامج ف
بمىؼلت مىاعا بىهجى. لأن مهاعة الىلام اللغت الػغبُت لا ًؼبم ول المػهض وطلً 
في مػهض اليىزغ. زم الأؾخاط ًلٌى أًظا بأوشؼت اللغىٍت ًلضع الخلامُظ أن 
ًدخاج الخلامُظ الىكذ ًخدضزىا بلغت الػغبُت، زم بهظٍ الأوشؼت اللغٍى ت لا 
 الؼٍى ل لخيلم اللغت الػغبُت.
ًلٌى أًظا بػع الأؾخاط إن َظٍ الأوشؼت اللغٍى ت حؿاغض الخلامُظ 
في مهاعة الىلام، لأن بظلً الأوشؼت اللغٍى ت ًجض الخلامُظ هثيرا مً المفغصاث 
 الجضًضة و زبرة مباشغة.
وشؼت "الػلاكت بين الأأن ًبدث غً  الباخثبىاء غلى طلً ًٍغ ض 
اللغٍى ت بمهاعة الىلام لضي الخلامُظ في المغخلت الثاهٍى ت مػهض اليىزغ بمىاعا 
 بىهجى حامبي"
أن ىناك مبدأين أساسيين لفي ) )ylooP treboRيرى ( روبرتو بولي 
 أي جهد يقوم بو الإنسان عند اتصالو بالآخرين عن طريق اللغة هما:
 الأفكار التي يعبر عنها  .1
 بها ىذه الأفكار إلى الأخرين.اللغة التي تنقل  .2
 وأىداف الكلام كثيرة يمكن توضيح بعضها فيما يلي:
اقدار الأفراد على القيام بجميع ألوان النشاط اللغوي  .1
التى يتطالبها منهم المجتمع، والتعود على النطق السليم اللغة. وىذا 
يستدعي أن يتعلم الفرد. اللغة وقواعدىا، حيث يستخدم ألفاظ للدلالة 
على المعاني المتنوعة التى ترد في أثناء الكلام، وصوغ الكلام عي عبارات 
 صحيحة.
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تمكين الأفراد من التعبير عن نفوسهم، أو عما  .2
 يشاىدونو بعبارة سليمة.
توسيع دائرة أفكارىم، وذلك بإقدارىم على تنسيق  .3
عناصر الفكرة المعبر عنها، بما يضفى عليها جمالا وقوة تأثير في السامع، 
وإقجارىم على نقل وجهة نظرىم إلى غيرىم من الناس، والإبانة عما في 
 النفس بتعبير سهل مفهوم.
تعويد الأفراد على التفكير المنطقي، والتعود على  .4
السرعة في التفكير والتعبير، وكيفية مواجهة المواقف الطارئة، والمفاجئة، 
الأفكار وتعويدىم على تنظيم تعبيرىم عن طريق تدريبهم على جمع 
 واستيفائها، وترتيبها ترتيبا منطقيا، وربط بعضها ببعض.
القدرة على مواجهة الآخرين وتنمية الثقة بالنفس،  .5
والقدرة على  والإعداد للمواقف الحيوية التى تنطلب فصاحة اللسان،
الارتجال، والتعود على الانطلاق في الحديث والطلاقة في التعبير، وتنمية 
 القدرة على الاستقلال في الرأي.
اتساع دائرة التكيف لمواقف الحياة، بإعتبار أن   .6
الكلام يتضمن كثيرا منها: كالسؤال والجواب، والمباحيثات والمناظيرات، 
وإدارة الحوار والمناقشات، والتعليق على وإلقاء التعليمات، والتوجيهات، 
 الأخبار . . . وغير ذلك.
إتقان الملاحظة السليمة عند وصف الأشياء  .7
والأحداث وتنوعها وتنسيقها، فالفرد يدقق في كتابتو، ولكنو في كلامو لا 
يكون مدققا بصورة جيدة، وىذا الإنقان يجب أن يتصف بالسرعة 
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ناسبة للمعاني، وكذا التًكيب، والتوود بها، المناسبة، مع انتقاء الألفاظ الم
 لأن المتكلم سيحتاج إليها في حياتو اللغوية
تهذيب الوجدان والشعور، وممارسة التخيل والإبتكار،  .8
 والتعبير الصحيح عن الأحاسيس المشاعر والأفكار بأسلوب راق ومؤثر، 
 .واختيار لفظ على لفظ، وأسلوب على أسلوب
شُاء والػىمل الماصًت والمػىٍى ت التى مً شأنها أن البِئت هي حمُؼ الأ 
جؤزغ في الػملُت الخػلُمُت وجغغب الخلامُظ في جغكُت اللغت الػغبُت وجضفػهم 
وحشجُػهم غلى جؼبُلها في واكؼ خُاتهم الُىمُت أو هي ول ما ٌؿمػه 
الخلامُظ وما ٌشاَضوهه مً المؤزغاث المهُئت والمياهاث المحُؼت به والمخػللت 
باللغت الػغبُت المضعوؾت، والتى ًمىنها أن جؤزغ في حهىصٍ للحصٌى غلى 
 الىجار في حػلم وحػلُم اللغت الػغبُت.
 المػلم .0
المػلم له صوع هبير َو ى والمثل الأغلى في جغكُتهم المهاعاث اللغٍى ت، 
َو شجػهم غلى الخيلم باللغت الػغبُت واؾخماغها ( فهم المؿمىع) وهخابتها 
ى ًىدؿبىا المهاعاث بؿغغت. ٍو غكب غىلى أخىالهم َو شغف وكغاءتها، خت
 غليهم ٍو ىصيهم ٍو غشضَم ٍو صحح أزؼائهم ٍو دل المشىلاث التى ًىحهها.
 الصلاخاث و المىاص الضعاؾُت .9
المىاص الضعاؾُت لها صوع مهم في حػلُم اللغت َو ى غىصغ مً الػىاصغ 
ٌ والغغبت لضي الخلامُظ. التى جدخاج في جيٍى ً المىاهج. واهذ المىاص جؤزغ المُى 
كض جيىن المىاص في ميان مسخلف إما ًيىن الخلامُظ ًغغبىن فيها وإما أن 
 ًيىن ًغغب غنها.
فالمغاص بالاصلاخاث َى إصلاح الأزؼاء َو ى إصلاح الػباعاث أو 
اليلماث المؿخسضمت أو الخؼأ وطؼ اليلماث في الجملت المىدشغة أو الخؼأ 
 م ًيخظغ المػلت بػض إهتهائت فُصلحه أو في الىخابت.في اللغاءة، هظلً في الىلا 
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 الىظُفت .0
بالىظُفت َىا هي الىاحباث. والمػلم ًلضم الىاحباث غلى أؾاؽ  المغاص
 الأَضاف المغحىة مثل:
إغؼاء الىاحب الخأهض مً أن الخلامُظ الظًً فهمىا الضعؽ ولم ٌػض  )أ 
 لضيهم ما ٌؿأله
 ًدضص المػلم للخلامُظ خضوص الىاحب بضكت )ب 
 إغؼاء الخيلُف في خضوص ػاكتهم، و في خضوص الؼمً المخاح لهم. )ج 
 ٍو يىن فُه ٌؿاغض غلى الخػلم الظاحي )ص 
جىاؾب الىاحب مؼ مؿخىي الخلضم الظي كؼػه الخلامُظ في المهاعاث  )ٌ 
 اللغٍى ت
 إغؼاء المػلم اَخماما زاصا للىاحباث التي جغص إلُه في ول خصت. )و 
اهدؿاب المهاعاث اللغٍى ت  وبالىاحباث ٌؿخؼُؼ بها الخلامُظ غلى
وجغكُتها جىمُتها واخُائها وفم حهضَم ووشاػهم في غمل الىاحباث التى 
 اغؼاَا المػلم.
 الخمٍغ ىاث أو الخضٍع باث .5
الخضٍع باث الظغوٍع ت، فالخلامُظ ًٍغ ضون لهم أن ًىدؿبىا مهاعة،  حػض
والمهاعة جدخاج إلى جضٍع ب ومغان. وما لم جىشف الخضٍع باث لا جخدم 
ُؼغة غلى اللغت، فالخلامُظ في حػلُم اللغت لِؿىا مجغصا مخللا لمػلىماث الؿ
و لمػاعف المػلم في غغطه لضعؾه أو جلضًمت له، بل لابض مً أن ًخضعب 
الخلامُظ غلى طلً لُىغمؿىا في اللغت ولدشبخىا في طَنهم ولخجغوا غلى 
ماعؾت لؿانهم وكلمهم، َو ىا جبض وأَمُت الخضٍع باث خمل الخلامُظ غلى م
 اللغت.
 الىؾائل الخػلُمُت  .4
كاٌ غبض الغخمً الفىػان أوضحذ الضعؾاث والأبدار أن الىؾائل 
الخػلُمُت جخػلب صوعا حَى ٍغ ا في إزغاء الخػلُم وجىؾُؼ زبراث الخلامُظ 
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وجِؿير بىاء المفاَُم وجسؼي الحضوص الجغغافُت والؼبُػُت باؾخسضام 
لُمُت بأؾالُب مشيرة ومشىكت وؾائل اجصاٌ مخىىغت حػغض الغؾائل الخػ
 وحظابت. ولا شً أنها حؿخؼُؼ أن جيىن ؾمت هجاح الخػلُم والخػلم.
 الأنشطة اللغوية .1
 مفهىم أوشؼت اللغٍى ت و أَمُتها . أ
مجمىع الخبراث والأوشؼت التى جلضًمها المضعؾت، جدذ إشغافها، 
ر للخلامُظ بلصض اخخياههم مػها، ومً هخائج َظ الخخيان والخفاغل ًدض
حػلُم، أو حػضًل في ؾلىن الخلامُظ، ًؤصي إلى جدلُم الىمى الشامل 
 المخيامل الظي َى الهضف الؾمى للتربُت.
الأوشؼت هي حػمل غلي جلٍى ت إعجباغ الؼلاب بمجخمػهم وبُئهم 
  والشػىع بالمؿؤولُت ججاٍ َظا المجخمؼ وجلً البِئت.
فئن َظٍ  886,0 -07.0خُث جيىن بين  0607,0) إلى Yالىلام (
 الضعحت جضٌ غلى الػلاكت اللٍى ت بين الأوشؼت اللغٍى ت بمهاعة الىلام.
، ٍو خم عفع  oHأصغغ ، زم ًخم كبٌى  tRوالأخيام إطا واهذ 
 aH) غىضَا elbat r > hrأهبر مً ( hr. ولىً غلى الػىـ إطا واهذ aH
 0607.0). وبالخالي فئن مػامل الاعجباغ 7607,0( hrملبىلت ، اجطح أن 
الأوشؼت اللغٍى ت بلضعة المهاعة  جىحض الػلاكت الًجابُت بينولظلً  مهم.
الىلام لضي الخلامُظ في المغخلت الثاهٍى ت مػهض اليىزغ بمىاعا بىهجى 
 حامبي.
 الاقتراحات  . أ
غلى مضًغ المػهض اليىزغ بمىاعا بىهجى أن ًثبذ الأوشؼت اللغٍى ت فيها  .0
 المؿخلبل           ٍو غقي
أن ًؼىع اللغت الػغبُت فى مػهض اليىزغ بمىاعا بىهجى  غلى مػلم كؿم .9
 .َظٍ الأوشؼت ٍو غكُت
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أن ًغقي صوا فػهم فى  غلى الخلامُظ فى مػهض اليىزغ بمىاعا بىهجى .0
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